






















2、首爾大學圖書館 (Seoul National University 
Library)
 http://library.snu.ac.kr/
3、延世大學圖書館  (Yonsei University Library)
 http://library.yonsei.ac.kr/
4 、 梨 花 女 子 大 學 圖 書 館  ( E w h a  Wo m e n ' s 
University Library)
 http://lib.ewha.ac.kr/











































































































































































生連結，達到“Library is not just a library.”的理
想。
成均館大學圖書館館長及同仁、駐韓國台北代表部文化組黃恒勝先生，以及本館參訪同仁合影。
